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T A E  0 SI é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 17L Bőrlet 122-ik szám (33)
Debreczen, szerda, 1904, évi február hé 24-én
Nagy operett S felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf Zenéjét szerzett©: Strauss József.
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S Z E M É L Y E K :
Csapó Gusztáv doktor, ügyvéd 
Margit, a felesége — ~
Hollós Jeromos. Margit apja 
Czeczilia, Hollós felesége 
Ernő, Hollós unokaöcsese — 
Berta, Czeczilia unokahuga 
Szál óki báró — — —
A bárónő — — —
Gál Feri, Csapó irodavezetője 
Anna, szobaleány — •—
Mayer — — — —
.Tóni, jogász — — —
Krampaties, vendéglős  —
Náezi pinezér -  —
— — —- Mezei Andor.
— — — — R. Réthy Laura.
— _  —  K rém et Jenő.
— Havasi Szidi.
___ — — — Karacs Imre.
__ — __ Székely Ilona
— — — — Cserni Béla.
„  — Krémemé Lili.
— — Iványi Antal,
— —” — — Felhő Rózsi.
__ — — — Virágháti Lajos.
... — — — Szabó Károlyné.
— — — — Szilágyi Aladár.
— — — — Faragó Ödön.
Történik Budapesten, ma. Az I. és Il-ik felvonás
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnöke -
frón7 | a klub ta&Jai -  Z Z -
Mariska / — — — — — — —
2 ik | azoba e^^n5r I
Szakácsnő — — — — — — —
Kertész — — — — -  — —
Pinezér —  ~ — — — —  — -
Forgó — — — — — — — —
Kiss —
Kádár — — — — _  — -
Csapó irodaszeméiyzete, színésznő vendé kék, 
Csapó irodájában, a Ill-ik  a Svábhegyen,
- -  — Püspöki Rózsi.
— •L-  Virághátiné.
-  — — Bittér,-. Erzsi.
_ — Kendi Piroska
— — Várad i Mariska,
-  — — Berzeviczi E'el.
— — Faludi Berta.
— — Szilágyiné.
_ — R. Hagy Gyula.
-  — — Nógrádi Sándor.
— — Tele kán Valér.
- — — Nagy József.
„ — — Vámos Jenő.
modellek, varróleányok, urak.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénitárnyitás 6, az előadás kezdete 7'|2, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, február hó 25-én, bérlet 123-ik szám „0“ — negyedszer:
i f i  n ®  m
Fantázia 4 felvonásban. IrtarRarrie J. M. Forditotta: Fái J. Béla.
BüOSOB; Péntek, bérlet 124 ik szám „A“ — Egyenlőség. Fantázia. — Szombat, BLAHA LUJZA vendégfelléptévet, 
felem elt helyárakkal, „B“ bérleszünetben — Menyecskék, Népszínmű. — Vasárnap délután bérletszünetben, íélhelyárakkal — 
A drótos tót. Operette. — Vasárnap este B L A H A  LUJZA vendég fellépté vei, felem elt helyárakkal, „C“ bérletszünetben  
— Felhő Klári. Népszinmü. — Hétfő, BLAHA LUJZA, búesti veodégfe léptével, felem elt helyárakkal, „Aw bérlet­
szünetben — Gyimesi vadvirág. Népszínmű.
Blaha Lujza szombati vendégjátékára (Menyecskék) a „B“ bérlőknek van jogosultságuk, 
kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság péntek dL is. 5  óráig1 fenntartja. A vasárnap esti vendégjáté­
kára (Felhő Klári) a „Ofií bérlőknek van jogosultságuk, kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság szom­
bat d. hl 5 óráig fenntartja. A hétfői vendégjátékára (Gyimesi vadvirág) az „ bérlőknek van 
jogosultságuk, kiknek bérleti helyeiket az igazgatóság vasárnap d. u, 5 óráig fenntartja.
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BLAHA LUJZA ü p t o in  jsgysk slore válthatók 50% i r f s k i f e s l
Városi nyomda. 1904. — 450. M AK Ó , igazgató.
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